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Microsoft .NET Framework adalah kunci penawaran utama dari Microsoft untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi baru yang dibuat di platform Windows. Banyaknya library – library standar yang ada dalam .net framework belum mendukungnya library pembuatan laporan yang diambil dari data penyimpanan, sehingga didorongnya untuk mengembangkan fasilitas itu.   
Pada skripsi ini mempunyai dua komponen, yaitu class library SimpleReport dan aplikasi editor desain laporan. Class library SimpleReport dapat langsung digunakan oleh pengembang aplikasi sistem informasi untuk membuat laporan sedangkan editor untuk mempermudah dalam membuat desain laporan tanpa harus mengetikan kode program.  
Adapun hasil output atau laporan dapat berbentuk grafik (bar, line, dan pie) dan juga dapat disimpan dalam bentuk file PDF, dengan bantuan library PdfSharp dan memastikan library ini terinstal di GAC atau terletak pada satu package dengan aplikasi yang dibangun.  
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